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PERKEMBANGAN DAN PENGARUH BUDAYA PADA MASJID 
BAB I PENDAHULUAN ' 
1„1 Pangen&lan 
hJegara kifca merupakan ssbuah neqara yang 
mempunyai banyak kesan-kesan ssjarah yang manjadi 
warisan budaya bayi. rakyat dan gensrasi yang akan 
datang„ Sal ah satu daripadanya ialah masj id-masj id 
tradisionalnya yang mempunyai ciri-ciri budaya dan 
sen x b i n a y a n g i n d a h ,1 a g i u. n -i k
 r. Ha s j i d --- m a & j i d i n i 
ad a y a n g m a m p u n y a i c i r i ™ c: i r i bu d a y a d a n sen i b i n a 
y a n g b e r u. s i a 1 e b i h d a r i ps. d a i 00 t a h u n d a n m e r u pa k a n 
s a t u I a m b a n g k e a g u n g a n s B n i. b i. n a dan t a HI a d un islam 
di Nusantara.amnya, 
B i I a m a m p a r k a "t a k a n i e n t a n g m a s j i d ~~ m a a j i d 
traditional maka akan terbayang di dalam ruang 
pemikiran ki t.a tan tang hentuk —benfcuk kubah, bum bung 
msnars.^ seni ukir, corak hiasan dan sebagainya, Di 
•man a an tar a masj id-masj id ini ,, ad a yang mempunyai. 
unsur-unsur senibina dan ciri-ciri. budaya. yang 
s a r u p a m i. s a 1 n y a m a s j i d di Ne g e r i M e 1 a k a a d a 
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